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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis riparia, Michx. USA, Illinois, Whiteside, Thomson/Fulton Sand Prairie Nature
Preserve, 3 miles N of Fulton. Woody vine. SE1/4 S2 T22N R3W, 2003-09-09, Ebinger, John E.,
31507, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18584
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